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ЮБИЛЕИ
21 октября 2015 г. исполнилось 65 
лет академику РАН Ген-
надию Григорьевичу 
Онищенко.
Геннадий Григорье-
вич искренне уважаем, 
давно и хорошо известен 
как выдающаяся лич-
ность в медицинской 
науке и отечественном 
здравоохранении.
23-летним юношей, успешно окончив сани-
тарно-гигиенический факультет Донецкого ме-
дицинского института имени Максима Горького, 
Г.Г. Онищенко начал свою трудовую деятельность 
в системе Министерства путей сообщения СССР 
в качестве санитарного врача, прошел путь от вра-
ча-эпидемиолога на Донецкой железной дороге, 
главного врача санэпидстанции Московско-
го метрополитена, главного врача Центральной 
санэпидстанции МПС СССР до первого заме-
стителя Министра здравоохранения России, за-
местителя руководителя Госкомсанэпиднадзора, 
затем руководителя Роспотребнадзора и главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации, а ныне ― помощника премьер-мини-
стра нашей страны.
На всех этапах своей деятельности наряду с 
огромной профессиональной организаторской ра-
ботой в отечественном здравоохранении Г.Г. Они-
щенко активно занимается научной работой. Он 
автор более 800 научных трудов, в том числе около 
50 монографий и книг.
Г.Г. Онищенко ― один из ведущих эпидемиоло-
гов страны. Он был непосредственным участником 
и организатором противоэпидемического обеспече-
ния при технологических и природных катастрофах, 
включая события в Армении (Нагорный Карабах и 
Спитак) в 1988 г., в Чечне в 1995 и 2000 гг., в Южной 
Осетии в 2008 г.
Существенный научный вклад Геннадий Григо-
рьевич внес в изучение эпидемиологии и организа-
цию борьбы с особо опасными и эмерджентными 
инфекциями, в том числе геморрагическими и по-
добными лихорадками, ВИЧ-инфекцией и други-
ми, нашедшими отражение в его статьях и моно-
графиях.
Г.Г. Онищенко принимает непосредственное 
участие в разработке федеральных законов, направ-
ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения России, реализа-
ции ряда федеральных целевых программ, решении 
важных практических вопросов профилактики как 
инфекционных, так и значимых неинфекционных 
заболеваний.
Свои профессиональные научно-исследователь-
ские и практические достижения Г.Г. Онищенко 
успешно сочетает с масштабной научно-организа-
ционной и общественной деятельностью в важных 
правительственных комиссиях, Российской акаде-
мии наук, научных обществах, редколлегиях ряда 
медицинских журналов и других, что высоко и 
заслуженно оценивается на государственном и ака-
демическом уровне.
Бюро Отделения медицинских наук РАН, редак-
ция журнала «Вестник РАМН», коллеги, ученики 
сердечно поздравляют Геннадия Григорьевича со 
славным юбилеем, желают ему отличного здоро-
вья, счастья, неиссякаемой бодрости и творческой 
активности, новых идей, успехов в трудовой дея-
тельности!
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